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In an effort of finding an easier way for foreign language students to learn the 
target language, as well as formulate appropriate teaching reference for instruction; 
gaining a better understanding of the similarities and differences of the target 
language (Chinese language) and the students’ mother tongue (Indonesian language) 
must be made, thus a comparison was deemed necessary.  
  The research conducted an analysis of the similarities and differences for Chinese 
and Indonesian time adverbs, tone adverbs and adverbs of degree.  The research had 
two purposes: First, to formulate for China and Indonesia's Chinese language teachers 
appropriate teaching and reference materials; second, to assist Indonesian students to 
master the correct usage of adverbs in Chinese by provide theoretical guidance. 
  The paper was shown in four parts. Introductory part showed main Chinese and 
Indonesian languages points and presented the research method.  Followed by the 
chapter on the general characteristics and qualitative analysis of Chinese and 
Indonesian adverbs, it summed up grammatical function.  Second, third and fourth 
chapters focused mainly on case studies and comparative analysis of selected time 
adverb, adverb, adverbs of degree in the two languages related to specific case studies, 
a comparative study of time adverb, the meaning and tone adverb in the sentence 
structure, adverbs of degree compared according to similarities and differences.  
  Results showed that the main grammatical features of the Chinese adverb serving 
as an adverbial adjunct which modified the scope, timing, extent, and frequency, 
including positive or negative meanings.  Chinese language, in general placed 
adverbs in the back, while Indonesian language placed adverbs to modify the noun 
(uncountable nouns, countable nouns, abstract nouns), verbs, adjectives, pronouns, 
number, and prepositional phrases.  Indonesian adverb sentence position could be 
very flexible and placed around the subject, or at the end of the sentence.  
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印尼语是“屈折语”（Fusional Language 或 Inflecting Language），是以词
形变化作为表示语法关系的主要手段的语言；特点是用丰富的词形变化来
表示词与词之间的关系。例如“他”在印尼语中居于主语的位置是 dia，处于











































































（1） Kami rajin belajar dan tekun berlatih. 
印：我们努力  学习 与  刻苦 锻炼。（按照印尼语语法语序进行的翻译） 
汉：我们勤学苦练。（按照汉语法语序进行的翻译）4 
（2） Musuh lari tunggang-langgang. 
印：敌人  跑      狼狈。 
汉：敌人狼狈而逃。 
此外，在该书里的疑问副词只是疑问词如： 
（1） Bagaimana belajar bahasa asing? 
印：怎么     学习   语    外国？ 
汉：怎么学习外语？ 
（2） Kapan kita bertamasya? 
印：什么时候我们旅游？ 



























（1） Dia baru keluar dari rumah sakit.  
印：他   刚   出   从   医院。 
汉：他刚刚出院。 
（2） Hari ini rupanya dia kurang senang.  




      Ia lebih pintar dari adiknya. 
印：他 更   聪明 从 弟弟他。 
  汉：他比弟弟更聪明。 
（2） 在所修饰的词的后面。例如： 
Baju yang dipakainya kuning sekali. 
印：衣服 的  穿    她  黄   非常。 
  汉：她穿的衣服的颜色太黄了。 
（3） 在所修饰的词的前面或后面，例如： 
Murah amat harga buku-buku itu. 
印：便宜 极   价钱   书     那。 
汉：那些书的价钱便宜极了。    
Barang-barang elektronika mahal amat harganya. 
印：东西        电器      贵   很   价格它。 
汉：电器的价格贵极了。 
（4） 同时在所修饰的词的前面和后面。例如： 
                                                 
5 Alwi Hasan, Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa, Anton M.Moeliono[M]. Tata Bahasa Baku Bahasa 

















Saya yakin bukan dia saja yang tidak setuju 










4. 关联副词，如“dengan demikian （因此）”、“ lagi pula（此外）”、
“kemudian（然后）”。 
5. 按照单纯副词的词类可将副词分成四类：Deverbal 副词, Deadjektival 副
词,Denominal 副词, Denumeral 副词。 
Deverbal 副词的词根是动词的副词，如“tiba-tiba（突然）”、“tahu-tahu
（没想到；突然）”、“kira-kira（大概）”。 
（1） Dia tiba-tiba muncul di depan saya. 
印：他  突然   出现  在 面前 我。 
汉：他突然出现在我的面前。 
（2） Setelah mendengar cerita itu, tahu-tahu dia meneteskan air mata. 
印：以后    听      故事 那，突然   她    流     泪 眼。 
汉：听完那件故事，她突然掉眼泪了。 
（3） Ayah akan pulang kira-kira pukul enam. 























（4） Sebaiknya kalian jangan mencampuri urusan orang lain. 
印： 好    你们   别    干涉       事   人   别。 
汉：你们 好别干涉别人的事情。 
（5） Diam-diam dia meninggalkan ruangan rapat. 
印：偷偷     他     离开     室    会议。 
汉：他偷偷地离开会议室。 
（6） Masalah itu sebenarnya sederhana sekali. 
印：事情   那  实际上   简单    极。 
汉：实际上那件事情很简单。 





（7） Kalau begini, naga-naganya dia tidak akan berhasil di perundingan. 
印：如果 这样， 看来       他 不  将   成功  在   协议。 
汉：如果这样，看来他在谈判中没有达成协议。 
（8） Mengapa kamu malam-malam datang kemari？ 
印：为什么   你  三更半夜    来    这里？ 
汉：你为什么三更半夜过来？ 
（9） Tanpa diduga rupanya dia menipu kami. 
印：没   想到  原来   他  欺骗 我们。 
汉：没想到他欺骗我们了。 
例（7）naga-naganya 的词根是 naga（龙），例（8）malam-malam 的词
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